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1. Стан проблеми 
формування місцевих 




Сучасний стан місцевих бюджетів України в умовах 
фінансової децентралізації. Аналіз формування фінансових 
ресурсів комунального підприємства місцевого 
самоврядування. Огляд літературних джерел та виконаних 










Теоретико-прикладні аспекти діяльності комунальних 
підприємств місцевого самоврядування. Аналіз 
особливостей діяльності комунального підприємства 
«Благоустрій міста» Дніпровської міської ради. 
Обгрунтування напрямів підприємницької діяльності 
місцевих комунальних підприємств. Визначення стратегії 










Розробка алгоритму формування та реалізації стратегії 
фінансової ефективності підприємницької діяльності 
комунального підприємства. Розробка концепції 
регулювання відносин, пов'язаних з орендою майна 
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РЕФЕРАТ 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
НАПРЯМКИ БІЗНЕСУ, ОРЕНДА, СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. 
Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи магістра на тему 
«Управління підприємницькою діяльністю місцевого комунального 
підприємства в умовах розширення самоврядування територіальної громади». 
80 сторінки, 7 рисунків, 7 таблиць, 34 джерела, 2 додатка. 
Об’єкт дослідження – процеси функціонування комунального 
підприємства міста. 
Предмет дослідження – організаційні складові удосконалення 
підприємницької діяльності комунального підприємства. 
Мета роботи – теоретичне обґрунтування, розробка методичних 
рекомендацій та інструментарію підвищення ефективності підприємницької 
діяльності комунального підприємства міста в умовах розширення 
самоврядування територіальної громади. 
Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, 
статистичний, аналітичний, графічний методи. 
Отримані результати. У першому розділі виконана оцінка сучасного 
стану місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації, здійснено 
огляд літературних джерел та виконаних по проблемі досліджень. 
У другому розділі досліджено теоретико-прикладні аспекти діяльності 
комунальних підприємств місцевого самоврядування, обґрунтовано напрями 
підприємницької діяльності таких підприємств., визначено стратегії 
підприємницької діяльності комунального підприємства на засадах маркетинг 
У третьому розділі розроблено алгоритм формування та реалізації 
стратегії фінансової ефективності підприємницької діяльності комунального 
підприємства, розроблено концепція регулювання відносин, пов'язаних з 
орендою майна територіальної громади міста як джерела доходу комунального 
підприємства. 
Сфера практичного застосування результатів роботи – комунальні 
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